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1　 相關著作如 Jeffrey C. Kinkley, Chinese Justice, the Fiction: Law and Literature in Modern China (Stanford: 
Stanford University Press, 2000)、盧潤祥：《神秘的偵探世界：程小青孫了紅藝術談》( 上海：學
林出版社，1996)、姜維楓：《近現代偵探小說作家程小青研究》( 北京：中國社會科學出版社，
2007)。









































女 飛 賊 黃 鶯 之 故 事 於《 藍 皮 書 》（ 上 海 出 版 ） 第 十 七 期 開 始 刊 登， 直 至 第
二十五期，共九個故事，分別為：〈黃鶯出谷〉（1948 年第 17 期，頁 13-28），〈除
奸記〉（1948 年第 18 期，頁 51-68），〈一○八突擊隊〉（1948 年第 19 期，頁 56-
69），〈鐵騎下的春宵〉（1948 年第 20 期，頁 79-92），〈二個問題人物〉（1948
年第 21 期，頁 39-54），〈陷阱〉（1949 年第 22 期，頁 63-78），〈三個女間諜〉（1949
年第 23 期，頁 25-42），〈川島芳子的蹤跡〉（1949 年第 24 期，頁 25-40），〈血
紅色之筆〉（1949 年第 25 期，頁 82-95）。
縱觀上海時期發表的黃鶯故事，有如下幾個特點：






















3　 〈黃鶯出谷〉，《藍皮書》第 17 期（上海：環球雜誌出版社，1948），頁 16-17。
4　 同上，頁 17。























7　 〈除奸記〉，《藍皮書》第 18 期（上海：環球雜誌出版社，1948），頁 54。
8　 〈黃鶯出谷〉，《藍皮書》第 17 期（上海：環球雜誌出版社，1948），頁 26。
























說海》1915 年 2 月號（上海：小說海社），頁 307。而且四○年代上海也風行間諜小說，如徐訏的《風
蕭蕭》（1943），因此小平將間諜與偵探小說雜糅也是順應了此類風潮。
10　 〈鐵騎下的春宵〉，《藍皮書》第 19 期（上海：環球雜誌出版社，1948），頁 82。






































第 3 卷第 1 期 1951 年 7 月 第九版 1957 年 12
月
 





3 無敵霸王 第 3 卷第 8 期 1951 年 10 月 第七版 1957 年 4 月  
4 神祕俱樂部 第 4 卷第 12 期 1952 年 3 月 第七版 1958 年 2 月  









第 2 卷第 2 期 1953 年 4 月 第五版 1957 年 12
月
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7 白花蛇 第 4 卷第 6 期 1952 年 2 月 第七版 1956 年 7 月 《白花蛇》（國
語）1954 年 1
月
8 魔爪 第 6 卷第 5 期 1952 年 9 月 第五版 1955 年 3 月  
9 煙霧裡的玫瑰 第 7 卷第 1 期 1952 年 11 月 第六版 1958 年 4 月  
10 黃毛怪人  1954 年  《黃毛怪人》
1962 年 10 月
11 成仙缸 第 9 卷第 12 期 1953 年 11 月 第三版 1954 年 10
月
 
12 墳墓中的俘虜 第 8 卷第 10 期 1953 年 7 月 第四版 1955 年 6 月  
13 魔宮爪印  1957 年   
14 瓶裡的俘虜  1957 年 6 月 港再版 1960 年 7 月  
15 最後四枝箭 第 15 卷第 10 期 1955 年 10 月 港二版 1956 年 12
月
 
16 神仙的奴僕 第 15 卷第 2 期 1955 年 7 月 1956 年 9 月  
17 狼群的晚膳 第 14 卷第 2 期 1955 年 3 月 1955 年 11 月  
18 奇怪的鑰匙 第 13 卷第 8 期 1955 年 1 月 港三版 1957 年 6 月  
19 魔窟蕭聲 第 16 卷第 5 期 1955   
20 失效的祕密 藍皮書第 151 期 1954 年 8 月 港三版 1957 年 5 月  
21 微妙的埋伏 第 13 卷第 1 期 1954 年 11 月 港三版 1958 年 10
月
 
22 紅樓魅影 第 11 卷第 4 期 1954   
23 籠中鳥 第 7 卷第 9 期 1953 年 3 月 港四版 1954 年 6 月  
24 怪室綠刃 第 10 卷第 7 期 1953 年 2 月 港四版 1956 年 8 月  
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25 死亡邊緣 第 8 卷第 3 期 1953 年 3 月 港五版 1956 年 9 月 《女俠黃鶯夜
破三屍案》
1959 年 11 月
26 春宵的糾紛 第 9 卷第 5 期 1953 年 9 月 港四版 1957 年 6 月  
27 最後的宴會 第 6 卷第 9 期 1952 年 11 月 港五版 1955 年 2 月 《勾魂使者》，
吳回導演，
1956 年 6 月
28 無憂別墅的憂
慮
 195 ？   
29 鍍金的寶劍  195 ？   
30 手套裡的怪手 第 11 卷第 12 期 195 ？   
31 黑青色怪屋  195 ？   
32 夜明珠的謎 西點雜誌第 141
期

































13　 《白花蛇》（香港：環球雜誌出版社，1956 年 7 月第七版），頁 26。






















14　 《三姨太的密室》（香港：環球雜誌出版社，1957 年 4 月第十版），頁 14。






















15　 《魔爪》( 香港：環球雜誌出版社，1955 年 3 月第 5 版 )，頁 77。
16　 《墳墓中的俘虜》( 香港：環球雜誌出版社，1955 年 6 月第 4 版 )，頁 15。














三○年代西方電影 serial queen 和 serial killings 的影響。
所謂 Serial Queen 系列，指一系列偵探長片，以一個女性為主角，該女性不一
定為偵探，往往家境富裕，受到周邊人的覬覦其財產，千方百計想讓她落難，因此
每集該女子均要經歷一場大冒險。在這些冒險中充滿了各種危險和刺激：「爆炸，
車禍，身體的折磨，打鬥，追逐，最後一分鐘的拯救和逃脫。」17 Pearl White 為此
類 Serial Queen 的代表，她所飾演的電影「寶蓮」系列（The Perils of Pauline, 1914；The 
Exploits of Elaine, 1915）三○年代在中國放映，頗受歡迎。而 Serial Killings 則是一系列
的黑幫犯罪（Crime thriller）為主，如有名的 Louis Feuillade 的 Fantomas（1913-1914）、
Les Vampires 等。特別是 Les Vampires 裡的女匪徒首領 Irma Vep 更是 female fatale 的一個
經典形象。這類的連續劇電影雖然也有偵探，但更加側重渲染匪徒的無所不能，他
17　 Ben Singer, “Serial Melodrama and Narrative Gesellschaft,” Velvet Light Trap: A Critical Journal of Film & 
Television 37 (Spring 1996): 72.





















18　 吳昊在〈暗夜都市：試論五 ○ 年代香港偵探小說〉中就列舉過如劉小玲著《女俠盜黑天鵝》小說
集 (1954-55)、劉小玲著《飛賊女紅娘》小說集 (1954-55)、丁平著《女俠盜紅蚨蝶》小說集 (1954)、
小梨著《飛賊黑女俠》小說集 (1954)、娜拉著《艷賊黑玫瑰》(1954)、海上客著《女偵探家岳飛飛》
小說集 (1952)，見吳昊：《孤城記：論香港電影及俗文學》，頁 206。
















































陸時間 2014 年 6 月 14 日 )。這篇讀者的文章很有趣，點明了當時閱讀木蘭花系列的讀者背景為
工場女工以及兒童。認為木蘭花系列以女俠為主角，實現了一些社會底層女性的女俠夢，也滿足
了兒童對飛行科技的幻想。
21　 http://admiretaokit.blogspot.hk/2005/10/blog-post_6070.html，( 登陸時間 2014 年 6 月 14 日 )。






















列的罪案系列等。詳細可見方保羅 (Paul Fonoroff ) 編著：《圖說香港電影史》( 香港：三聯書店，
1997)，頁 94-107。不少影片中都會直接引用如占士邦或者 Mission Impossible 電影裡的音樂，但
與占士邦電影不同的是，這些影片處理的均不涉及國際政治主題。
23　 香港康文署新聞公告：「六〇年代女版占士邦『奉旨打男人的女人──珍姐邦電影』」， http://
www.lcsd.gov.hk/b5/ppr_release_det.php?pd=20071227&ps=03 ( 最後登錄 2014 年 6 月 27 日 )。





















24　 林意生：〈珍姐邦  女俠魅影 不做花瓶〉，《文匯報》(2008 年 1 月 15 日 )，C01 版。
25　 同上。
26　 何思穎：〈珍姐邦：奉旨打男人的女人〉，《躁動的一代：六 ○ 年代粵片新星》( 香港：市政局，
1996)，頁 35。筆者這裡對何思穎的觀察有補充，〈木蘭花大戰地獄門〉裡有木蘭花 ( 雪妮飾 ) 與
診所護士 ( 沈殿霞飾 ) 的打鬥，不過這裡的反派女性身材魁梧，沒有女性的嬌媚。珍姐邦電影中
幾乎沒有蛇蠍美女的形象，即使〈黃鶯大戰鑽石黨〉改編自〈三姨太的密室〉，原著中的三姨太
是蛇蠍美人，但電影中她的形象並沒有太多的誘惑性。
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最後即時是珍姐邦類型電影，也有其發展變化過程，從黃鶯電影到木蘭花電影的發
展中『打女』的形象越來越年輕，外型也越來越亮麗，但都保持了健康、保守的生
活態度，從中也可以管窺六○年代香港年輕人的文化特點。※
